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情動としての「妬み」の検証とメタ認知療法
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The verification of“Envy”as an emotion, Meta-cognitive Therapy
Kouichi SAITOU
It is rare to see the term“Envy”used in Japan.“Envy”is thought to be the
distortion of the mind ,thus the term is not used widely. This research points out details
misinterpreted about“Envy”, it seeks to point out that“Envy”is  an emotion that
Japanese people are born with. The author’s aim is to present the meaning and the
model by which the  acknowledgment style is treated and helped. To begin with,
modeling is attempted, and it is proven that it is original first“Core”about“Envy”.
The investigation began with a questionnaire given to university students, which
included factors such as“Anger”,“Uneasiness”,“Depression”, etc. by using the
covariance structure analysis. Secondly, 57 students  who scored high on the envy
factor on the questionnaire were chosen as test subjects. The group meta-cognitive
treatment is tried, and the results are  presented. It is our opinion that human beings
would not be normal without the emotion of “Envy”. However, each person must
acknowledge and manage their own feeling of envy.







































































































































































A 大学 258 52.9
B 大学 105 21.4
C 大学 60 12.3


































































of Fit Index）－0.990、AGFI（Adjusted Good-
ness of Fit Index）－0.973と、いずれも高い値
を示している。また、RMSEA（Root Mean
Square Error of Approximation）は0.043 と有
意に低い。よって、モデルとデータの適合度は
非常に高く、構成されたモデルは標本共分散行















怒り（α＝.85） 成分行列 得点平均 標準偏差
ムカムカする。 .83 1.61 .85
怒りを感じる。 .78 1.63 .90
いらいらする。 .76 1.86 .90
不愉快な気分だ。 .72 1.50 .78
感情の起伏が激しい。 .54 1.86 1.02
寄与率 62.3％ 合計平均 1.69 .89
抑うつ（α＝.86） 成分行列 得点平均 標準偏差
気分が落ち込む。 .85 2.14 1.06
悲しい。 .79 1.71 .93
さみしい。 .78 1.95 1.02
心が暗い。 .76 1.72 .90
がっかりする。 .53 1.67 .87
寄与率 63.4％ 合計平均 1.84 .96
不安（α＝.80） 成分行列 得点平均 標準偏差
気持ちが緊張している。 .74 1.67 .89
びくびくしている。 .72 1.48 .85
不安である。 .69 2.12 1.02
気持ちが落ちつかない。 .67 1.77 .93
寄与率 62.1％ 合計平均 1.76 .92
妬み（α＝.70） 成分行列 得点平均 標準偏差
他の人に嫉妬を感じる。 .84 1.66 .93
他の人がうらやましい。 .61 2.08 1.00
他の人（誰かが）が憎らしい。 .56 1.30 .67
やさしい気持ちを持てない。 .40 1.40 .69
























































































































































































妬み（α＝.58） 成分行列 得点平均 標準偏差
第一成分　敵意
誰かにいじわるをしたくなる .82 －.26 1.33 .61
他の人（誰かが）が憎らしい。 .79 －.25 1.35 .61
やさしい気持ちを持てない。 .50 －.39 1.56 .70
第二成分 羨望
他の人に嫉妬を感じる。 .46 .74 2.02 .92
他の人がうらやましい。 .39 .69 2.47 1.02
寄与率％ 37.9 26.1計64.0 平均1.75 .44
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Ｔａｂｌｅ６　メタ認知療法後のクライエントに対する「妬み」に関する因子分析・得点平均
（主成分分析）
妬み（α＝.81） 成分行列 得点平均 標準偏差
他の人（誰かが）が憎らしい。 .86 1.30 .53
誰かにいじわるをしたくなる .80 1.37 .59
他の人がうらやましい。 .71 1.81 .79
他の人に嫉妬を感じる。 .70 1.72 .92
やさしい気持ちを持てない。 .70 1.53 .58




妬み（α＝.83） 成分行列 得点平均 標準偏差
やさしい気持ちを持てない。 .87 1.55 .71
他の人（誰かが）が憎らしい。 .82 1.32 .69
誰かにいじわるをしたくなる .82 1.39 .59
他の人に嫉妬を感じる。 .75 1.70 .71
他の人がうらやましい。 .65 2.07 .83
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の生徒全員が持ち、「いじめはあってはならな
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